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ALVAREZ, Michael, y BREHM, John 
(2002), Hard Chotees, Easy Answers: 
Valúes, Information, and American Public 
Opinión, Princeton, Princeton University 
Press. 
Álvarez y Brehm, dos conocidos científicos 
políticos norteamericanos, analizan en esta 
obra las razones de la volatilidad de la opi-
nión pública en algunas cuestiones, frente a 
su inmutabilidad en otras. Su idea es que las 
respuestas que ofi*ecen los americanos a las 
encuestas de opinión pública están influí-
das por una estructura de predisposiciones 
políticas: valores compartidos diversos, 
creencias, expectativas y evaluaciones. 
Los entrevistados en estas encuestas, 
argumentan los autores, no contestan tanto 
teniendo en cuenta lo que saben sobre polí-
tica (a menudo poco) sino en términos de 
lo que valoran y lo que creen. 
ALVAREZ JUNCO, José. (2002), Mater 
dolorosa. La idea de España en el Siglo 
XIX, Madrid, Taurus 
Álvarez Junco analiza en esta obra el 
proceso de construcción de la identidad 
española a lo largo del siglo XIX. La idea 
de España, previamente formada alre-
dedor de la monarquía y el catolicismo, 
se vio afianzada a principios de la Edad 
contemporánea con la llamada "Guerra de 
la Independencia" contra los fi'anceses, y 
las élites intelectuales emprendieron a 
continuación su construcción cultural en 
términos que se adaptaban a la era de las 
naciones. Sin embargo, esta tarea se vio 
obstaculizada muy pronto a causa de la 
continua inestabilidad política, el atraso 
económico, la pérdida del imperio y la 
inexistencia de amenazas exteriores. La 
derrota en la guerra de 1898, que cerró el 
siglo, provocó una última crisis de iden-
tidad, de la que surgieron los proyectos 
nacionalistas alternativos. 
BAKER, Wayne E. (2000), Ac¡iieving 
Success Through Social Capital: Tap-
ping Hidden Resources in Your Personal 
and Business Networks, San Francisco, 
Jossey-Bass. 
En esta obra, Wayne Baker analiza la 
influencia del capital social sobre el éxito 
de las carreras profesionales. En la línea 
de trabajos optimistas, como los de Robert 
Putnam, acerca de los efectos beneficiosos 
del capital social, concluye que contar con 
buenas redes de capital social puede con-
ducir a salarios mayores, promoción más 
rápida en la empresa, mejores trabajos, y 
empresas más exitosas. Se trata de un libro 
interesante en cuanto aplica el concepto de 
capital social a un campo hasta ahora inex-
plorado por este paradigma de investiga-
ción, como son las carreras profesionales. 
Un problema del libro es que su análisis 
de las redes sociales es quizá demasiado 
superficial, y su definición de capital social 
demasiado vaga. 
BOURDIEU, Pierre. (2000), La domina-
ción masculina, Barcelona, Anagrama. 
Pierre Bourdieu comienza este ambicioso 
estudio partiendo de un trabajo etnográfico 
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anterior sobre las relaciones de género en 
la sociedad de la Cabilla. A partir de éste, 
desgrana los principios androcéntricos 
dominantes que regulan la sociedad cabi-
leña y demuestra cómo principios similares 
se encuentran en la base de las relaciones 
sociales del mundo occidental desarrollado. 
La persistencia y pervivencia de la domi-
nación masculina puede hacer que ésta 
parezca natural e inevitable. En contra de 
tal apariencia, Bourdieu argumenta que la 
dominación masculina requiere actualmente 
un sostenido esfuerzo social para su perpe-
tuación. La Dominación masculina analiza 
los mecanismos históricos responsables de 
las diferencias de género, explicando cuáles 
son las razones de su éxito. Las políticas dis-
criminatorias que deniegan explícitamente 
derechos y privilegios juegan sólo un papel 
limitado en la peipetuación de la domina-
ción masculina. Más importante es lo que 
Bourdieu llama estructuras cognitivas (en 
las que incluye creencias, deseos, valores 
y disposiciones emocionales) organizadas 
bajo principios androcéntricos. Por otra 
parte, propone el concepto de "violencia 
simbólica" como la forma en la que las 
mujeres interiorizan estos estructuras mas-
culinas. Por tanto, el fin de la dominación 
masculina no puede darse sólo a través de 
un cambio de conciencia, sino tras una 
transformación radical de las condiciones 
sociales que hacen posible la existencia de 
tales estructuras de dominación 
DURAN, Maria Angeles (2002). Los costes 
invisibles de la enfermedad, Bilbao, Fun-
dación BBVA. 
El presente estudio realiza un análisis 
comparativo entre los costes estrictamente 
monetarios derivados del cuidado de la 
salud y de la enfermedad y de los costes no 
monetarios, especialmente los costes subje-
tivos de pérdida de autonomía y capacidad 
de decisión de los propios enfermos y los 
consumos de tiempo debido al impacto de la 
enfermedad en el enfermo y en las personas 
de su entorno. También analiza la evolución 
temporal de algunos indicadores decisivos, 
que permiten anticipar los problemas y 
demandas sociales para los próximos 
años. Para realizar el análisis se utilizan las 
principales fuentes oficiales de información 
(INE y Ministerio de Sanidad y Consumo), 
así como encuestas elaboradas por diversas 
instituciones (CIS, CIRES y CSIC, entre 
otras), sobre materias tales como demandas 
y necesidades sociales, la salud el uso del 
tiempo, la realidad social en España, la 
desigualdad social y doméstica, y la ayuda 
a las personas mayores. El análisis de costes 
invisibles se ha contrastado con los análisis 
tradicionales de costes del sector sanitario. 
Para ello se han manejado más de treinta 
fuentes estadísticas diferentes. Una de las 
principales conclusiones del estudio es la 
improcedencia de seguir refiriéndose a 
los presupuestos y recursos monetarios, a 
pesar de su importancia estratégica, como 
si fuesen los únicos factores relevantes 
para el mantenimiento de la salud de la 
población. 
GIL, Olga (2002), Telecomunicaciones 
y política en Estados Unidos y España 
(1875-2002). Construyendo mercados, 
Madrid, CIS. 
Este libro muestra los cambios que se pro-
ducen en el mercado de las telecomunica-
ciones en Estados Unidos y España entre 
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1875 y 2002. Para ello introduce un marco 
teórico que, en primer lugar, posibilita el 
estudio de los efectos de cambios institucio-
nales y de políticas en sectores económicos 
regulados y, en segundo lugar, permite rea-
lizar comparaciones de países con diversos 
grados de desarrollo político, económico 
e institucional -tanto de forma estática 
como dinámica, tomando para el análisis 
periodos de tiempo largos. El modelo 
aplicado a los casos de Estados Unidos 
y España muestra cómo las instituciones 
políticas construyen mercados, cómo los 
niveles políticos territoriales actúan como 
reguladores y cómo el cambio institucional 
influye en las políticas públicas a lo largo 
de más de una centuria. 
GUERRA, A. y José Félix TEZANOS 
(2002, eds.). Alternativas para el Siglo 
XXI, Madrid, Editorial Sistema. 
Este libro es el resultado de un encuentro 
internacional que tuvo lugar en Salamanca 
entre el 22 y el 24 de mayo de 2002. En el 
libro se recogen las ponencias presentas por 
destacados representantes del mundo aca-
démico, político y sindical. En las ponen-
cias se analizan y proponen alternativas 
sobre las cuestiones sociales y políticas 
más cruciales del nuestro tiempo; como 
los retos de la izquierda en el siglo XXI, la 
lucha contra la desigualdad y la exclusión 
social, el desarrollo de la democracia y el 
crecimiento económico. 
GOLDTHORPE, John H.(2000), On Socio-
logy: Numbers, Narratives, and the Inte-
gration of Research and Theory, Oxford, 
Oxford University Press. 
En esta obra se reúne un conjunto de ensa-
yos escritos en los últimos diez años por 
uno de los sociólogos británicos más cono-
cidos, John H. Goldthorpe. Estos ensayos 
analizan críticamente distintas tendencias 
actuales en la sociología, y presentan un 
programa para un nuevo enfoque socioló-
gico, que combinaría los avances actuales 
en técnicas cuantitativas, con el enfoque 
de la elección racional. Algunos de los 
ensayos se ocupan además de cuestiones 
sustantivas, especialmente referidas a la 
estratificación social. El ensayo final se 
ocupa de algunas cuestiones claves de la 
historia de la sociología. 
LIN, Nan, COOK, Karen S. y BURT, 
Ronald S. (2001, eds.). Social Capital: 
Theory and Research, Berlín, Aldine de 
Gruyter. 
Este libro es un buen exponente del estu-
dio del capital social desde ima perspec-
tiva de redes sociales, probablemente el 
enfoque hacia el capital social que más 
interesante resultará para los sociólogos. 
Los participantes en el libro presentan 
nuevas formulaciones teóricas y técnicas 
metodológicas para el estudio del capital 
social. Analizan la importancia del capital 
social en el mercado de trabajo, y aclaran la 
utilidad del concepto en distintos entornos 
organizativos, comunitarios e instituciona-
les. Los distintos capítulos se ocupan del 
capital social en Estados Unidos, Canadá. 
Holanda, Hungría, China y Taiwan. 
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OLIVA, J. y CAMARERO, L. A. (2002), 
Paisajes sociales y metáforas del lugar. 
Una exploración de la ruralidad itine-
rante en Navarra, Pamplona, Universidad 
Pública de Navarra. 
Los autores de esta obra reflexionan sobre 
los procesos que han convertido en itine-
rantes a las sociedades del cambio de siglo 
y sus efectos en nuestras relaciones con los 
lugares (tendencias residenciales, patrones 
turísticos, etc.). La exploración indaga tam-
bién en la configuración ideológico-cultural 
que acompaña a los mismos, dando una 
nueva forma a nuestras representaciones 
sociales (sobre la naturaleza, lo rural y lo 
urbano...) y a nuestra propia disposición 
ontológica (los sentidos de la identidad, la 
pertenencia, etc.). El perfil de esta impor-
tante mudanza puede vislumbrarse ya en la 
ruralidad navarra. Con ese objetivo, defi-
niendo el paisaje como el entorno social 
sobre el que los residentes construyen sus 
estrategias, los autores han identificado una 
cartografía de ese territorio. A continuación, 
profimdizan a través de los discursos de los 
entrevistados en las figuras metafóricas de 
una realidad social heterogénea y experi-
mentada dialécticamente (en sus dimensio-
nes física, social y simbólica). 
VELASCO ARRANZ, Ana (2002), Les 
contradictions de la modernisation en 
agriculture, París, THarmattan (Coll. 
Logiques Sociales). 
En este libro Ana Velasco realiza una 
reflexión sobre las contradicciones de las 
políticas agrarias, que para el autor no son 
más que un reflejo de las contradicciones 
sociales de nuestra época derivadas de una 
ideología dominante en la que la cuestión 
social y el crecimiento de las desigualdades 
tienen dificultad para posicionai^e. Desde 
que el modelo "productivista", apoyado por 
las políticas agrarias de los años 60, no tiene 
exclusividad en cuanto al reconocimiento 
político y social, el sector agrario parece 
encontrarse en una etapa de entropía, en 
busca de nuevos modelos. Esta transición 
se refleja en la confi-ontación entre el dis-
curso político y la realidad de los actores, 
los agricultores. Una apertura podría ser la 
construcción de un modelo sostenido por 
atributos ecológicos. Pero Ana Velasco 
nos muestra, a través de la agricultura y 
la sociedad rural extremeña, que el nuevo 
enfoque medioambiental es a su vez ñiente 
de nuevas contradicciones entre las estrate-
gias ecologistas y los objetivos sociales. La 
autora no cierra su reflexión, ofi'eciéndonos 
en conclusión un nuevo cuestionamiento: 
englobado por la economía de mercado, el 
sector agrario oscila del lado de la indus-
tria y de los servicios, los calificativos que 
acompañan a las nuevas formas de agricul-
tura : ecológica, racional, sostenible,.... ¿no 
revelan de alguna manera la dificultad que 
tiene la agricultura para seguir manteniendo 
su especificidad, lo que se refleja asimismo 
en la reiterada insistencia de los discursos 
políticos? 
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